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作品名 異なり語数 延べ語数 平均使用度数
古今詞書 892 3973 4．45
後撰詞書 1276 7002 5．49
拾遺詞書 1286 5202 4．05
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「平安和文基本語彙」での段階 非共
ﾊ語
??共通
齔 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 1 1 1
2 5 1 2 2
3 8 1 2 1 1 2 1
4 13 2 1 1 2 5 1 1 3
5 30 2 3 3 11 1 5 5 4
6 38 1 2 6 7 7 10 5 16
7 54 1 4 4 7 12 14 12 17
計 1505 8 9 1733223224 41
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表（3）
語種別語数 品　　　詞　　　別　　　語　　　数???所　属
黶@数 和語 漢語 混種 名詞 動詞 形容 形動 副詞 連体 接続 感動 句等
1 3 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2 5 4 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
3 8 8 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
4 16 13 3 0 13 3 0 0 0 0 0 0 0
5 34 30 4 0 21 11 0 0 1 1 0 0 0
6 54 40 13 1 35 13 4 0 1 1 0 0 0
7 128 95 28 5 85 34 3 0 4 2 0 0 0
8 118 87 27 4 83 29 4 0 2 0 0 0 0
9 208163 41 4 164 34 5 2 3 0 0 0 0
10 712551 140 21 541 132 17 9 8 0 0 1 4
1286993258 35 951 263 33 11 19 4 0 1 4???
?
77．220．1 2．7 74．020．5 2．6 0．9 1．5 0．3 0．0 0．1 0．3
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後撰詞書 拾遺詞書
異なり語数 138 258
?
10．8 20．1
延べ語数 485 1045
?
6．9 20．1
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表（5）
??所属
?
古今詞書 後撰詞．書 竹取物語 伊勢物語 源氏物語 更級ll記大　　　鏡 徒　然　草
共通 非1樋 共通 非共通 共通 撒通 共通 非共通 共通 非共通 共通 非・共通 共通 非」樋 共通 非共通
1 3 3 0 3 0 2 1 3 0 3 0 2 1 3 0 2 1
2 5 5 0 5 0 4 1 4 1 5 0 4 1 5 0 5 0
3 8 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0
4 16 14 2 15 1 11 5 13 3 14 2 12 4 15 1 10 6
5 34 31 3 33 1 23 11 28 6 33 ? 25 9 33 1 30 4
6 54 40 14 46 8 28 26 38 16 50 4 34 20 52 2 38 16
7 128 77 51 106 22 59 69 76 52 1董3 15 77 51 103 25 91 37
8 118 54 64 70 48 27 91 48 70 94 24 5圭 67 82 36 63 55
9 208 78 130 86 122 54 154 83 125 147． 61 78 130 129 79 99 109
10 712 107 605 至69 543 136576 178 534375 337 183 529297415 230482
計 1286417 869541 745352934479807842 444474 812727559 576 710
共通度 0．24 0．27 0．16 0，茎9 0．07 0．墨7 0．14 0．12
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表（6）
Nα 単　　語 伊勢 古今 後撰 拾遺 Nα 単　　語 伊勢 古今 後撰 拾遺
1 あり 1 20 9 13 22 あふ（合） 2L532．5！9．5 21
2 をとこ 2 32．5 7 15．5 23 とき 23 2 13 2
3 ひと（人） 3 4 1 7 24 くに 24 13 23 23．5
4 むかし 4 29．537．540．5 25 しる 25 5 6 1
5 をんな 5 15 2 6 26 ところ 26 16．512 8
6 いふ 6 6 5 10．5 27 かへし 27 14 3 14
7 す（為） 7 10 8 3 28 よ（夜） 28 22 30 40．5
8 おもふ 8 26．521 27 29 なく（泣） 29．524 40 22
9 よむ 9 1 25 4 30 いつ 29．540．536 33．5
10 なし（無） 10 25 24 25 31 み（身） 32 18．527．533．5
11 みる 11 7 16 9 32 きく（聞） 32 16．514 20
12 いと（甚） 12 29．522 37 33 いま 32 38．533．529．5
13 この 13 11 33．523．5 34 みこ 34．5 9 19．518
14 こと 14 29．510 17 35 かの 34．522 26 27
15 もの 15．522 U 15．5 36 ふ（経） 37 36 35 39
16 こころ 15．535 15 33．5 37 はな（花） 37 8 17．512
17 なる 17 18．517．519 38 え（得） 37 34 30 27
18 その 18．526．527．533．5 39 よ（世） 39 40．541 37
19 く（来） 18．537 30 37 40 これ 40．529．539 31
20 もと 20 12 4 5 41 かく（斯） 40．538．537．529．5
21 うた 21．5 3 32 10．5
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